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El presente trabajo, sobre ADOBE Y BAHAREQUE, trata de explicar en forma resumida las técnicas y tecnologías, que 8£ 
bre este sistema constructivo se desarrolló y, sigue desarrollándose en nuestro medio, y, su aplicación posterior a temas 
de rehabilitación; trata de rescatar muchos de sus aspectos tradicionales y les proyecta hacia la aplicación de estudios 
de restauración. Este trabajo se ha desarrollado dentro del siguiente esquema: 
a,- OBJETIVOS: 1.- Rescatar las técnicas y tecnologías para construcciones de adobe y bahareque y, su posterior apld^  
cación y difusión con técnicas mejoradas. 
2.- Presentar técnicas y tecnologías, como parte de nuestro patrimonio cultural. 
3.- Medionte el conocimiento de estas técnicas, permitir una recuperación y revitalización de espa_ 
k,- Presentar el uso de los materiales en su más genuina expresión, usando incluso términos propios 
que datan desde la cultura Cañari, de la época de los Incas. 
b,- ANTECEDENTES: La construcción de adobe y bahareque, se presenta como un hecho nue domina gran parte de la vida 
de la ciudad y de la región. Se presenta en la zona con características propias, y si bien, su an^  
tigüedad no se puede precisar, se sitúa alrededor del aro 1.600, en donde se presenta como sistema 
organizado dentro del período de la colonia. 
La aparición del ladrillo, es solamente a finales del siglo XIX. El excesivo costo que presentó 
en la época de la colonia y parte de la republicana, es razón más que suficiente para que la con£ 
trucción de Adobe y Bahareque se haya intensificado y predominado por mucho tiempo. 
b.1.- EL ADOBE. Se construyó (y continúa en el medio rural), utilizando tierra.libre de materiales orgánicos y pie_ 
dras más pajas (paja de cerro), ó tamo de cebada, llamados estabilizantes. Se añade agua para ama_ 
sarla y pisarle y, luego de un reposo, se coloca en moldes de madera; secado el material, su uso es a partir 
de la tercera semana. Este fue el material básico para la construcción de viviendas en general y edificaciones 
de tipo religioso y civil. 
b.2.- EL BAHAREQUE. En su forma más primitiva consistía en incar la madera en el suelo formando una estructura con 
ramas y amarres de cabuya, para recubrirlo luego con un mortero de barro y paja por los dos la 
dos. 
Posteriormente, el bahareque utiliza una estructura más elaborada, mediante el uso de rollizos; unidos a éste 
van en forma horizontal, el llamado SURU, que colocado por los dos lados, va amarrado con cabuya, para termi^ 
narlo con un mortero de barro y paja. En la actualidad, el SURU se ha reemplazado por el carrizo o caña brava 
con igual técnica de acabados. 
Se debe indicar nue existen zonas rurales de la región, en donde todavía se utilizan estos sistemas constructi_ 
vos, sin embargo, comienzan ha desaparecer por la invasión de nuevas técnicas y sistemas que, aparte de su bon_ 
dad y garantía, han producido el desalojo de los nuestros. En la ciudad y, en especial en su centro histórico 
existen gran presencia de edificaciones de adobe y bahareque que forman un porcentaje muy representativo con 
soluciones muy interesantes, sean que se trate de construcciones solo en adobe, o mixta (adobe y bahareque),a. 
sí como solo bahareque en una, dos y hasta tres plantas. 
PLANTEAMIENTO. El presente trabajo, para su mejor comprensión, ha dispuesto el siguiente plan: 
a.- Estudio e investigación de las técnicas tradicionales y mejoradas para adobe y su conservación, 
b.- Estudio de las técnicas para bahareque con igual finalidad que la anterior, 
c.-Detalles constructivos en cada caso con aplicación de las técnicas mejoradas, 
d.- Documentos y fotografías que presentan la aplicación de las técnicas y su adaptación, entre el medio rural y U£ 
baño. 
e.- •¡ejemplos de arquitectura local: Urbana y rural. Ejemplos de arquitectura rehabilitada. Ejemplos de arquitectu-
ra actual, utilizando los mismos elementos con la aplicación de nuevos materiales (ladrillo y hormigón). 
CONCLUSIONES. 
a.- Difusión de las técnicas y tecnologías existentes y mejoradas que permiten su aplicación a las labores de restaii 
ración, 
b.- Defensa de nuestros sistemas constructivos, evitando la pérdida de nuestra identidad cultural. El presente tr¿ 
bajo recoge muchos aspectos que tratan de mantener nuestro patrimonio, evitando la deshumanización, la pérdida -
de la destreza artesanal, las tradiciones, el respeto a los elementos arnuitectónicoa y espacios, fruto de nue£ 
tra capacidad mestiza. 
c - Mediante la aplicación de las técnicas y soluciones constructivas propias, aue permitan mantener las caracterís-
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ticas volumétricas y arquitectónicas, que posibilitan una visión igual a la anterior, conservando nuestro propio 
carácter, 
DATOS TÉCNICOS DEL ADOBE TRADICIONAL Y MEJORADO. 
Los datos técnicos que se presentan, nos permiten conocer algunas características de los adobes y poder luego decidir 
dentro de un proceso de restauración. Son ensayos de laboratorio y corresponden a un estudio realizado sobre la constru£ 
ción de viviendas con adobe, 
VALORES PROMEDIOS PARA CINCO CLASES DE ADOBES. 
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Para evitar el det£ 
rioro de los muros, 
es necesario proceder a la reconstrucción de la cimentación, -
mediante las siguientes técnicas; 
PRIMERA TÉCNICA; 
a.- Apuntalamiento de los muros. 
b.- Excavación de zanjas de O.6O a O.80 de largo, por el ancho 
del cimiento por un metro de profundidad, cada dos ó tres 
metros. 
c - Rellenar una capa de piedra y una de mortero Terrocemento-
al B% en volumen, proporción 1:11. 
d.- Una impermeabilización parcial, se consigue mediante una -
capa de asfalto RC-250. 
e.- El refuerzo debe ser colocado en forma progresiva para no 
destruir los muros, a la vez se debe proceder a la repos¿^ 
ción con adobes estabilizados en caso de deterioro, 
f,- Los gráficos, presentan soluciones para piso de ladrillo ó 
baldosa y madera. 
SEGUNDA TÉCNICA: 
tura de cimentación, mediante la construcción de anillos de 
armado. Apuntalando el muro por ambos lados y reemplazando 
estabilizados. 
Cuando se presen-, 
tan asentamientos por 
deficiencia constructj^ 
va del cimiento, terr^ ^ 
no o humedades, se pü£ 
de reforzar la estruc-
piedra ó en hormigón 
adobes rotos por otros 
TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA REHABILITACIÓN 
aOobe o 
bahareque 
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a.- MUFiOS DE ADOBE CONSERVACIÓN: 
Los de6plazarx,xentos y esfuerzos laterales, así como la ausencia de trabazón de los muros, se soluciona por medio de 
las llaves que son elementos de hierro o madera, que se colocan entre los muros; quitando la parte deteriorada para reem 
plazar luego con Ins llaves jr adobe-estabilizado. Según el espesor del muro, la llave será simple o doble. Se puede utj, 
lizar caña guadúa en lurrar de la madera y, las uniones o empalmes serán a 1/? madera y sujetas con clavo o perno. 
Se parte la cafa en sentido longitudinal y se coloca c£ 
da 90 cms., en el tramo a repararse, van colocados en la m^ ^ 
tad del espesor del muro colocando los adobes, la primera h_i^ 
lada al hilo y la segunda a tizón. 
2.- REFUERZOS DE MADERA PARA ESQUINAS. 
Se colocará en las esquinas de los muros una estructu-
ra de madera preservada, haciendo actuar al muro como una s£ 
la pieza. En el tramo ha repararse, los adobes irán trabánd£ 
se en la esquina con el pilar, la primera hilada al hilo y la 
segunda a tizón alternadamente. 
MUROS DE ADOBE CONSERVACIÓN; DESPLOME DE MUROS. 
Se debe apuntalar el 
muro en el lado del des 
plome y, luego mediante -
la aplicación de esfuejr 
zos manuales o mecánicos, 
corregir el desplome, se 
debe tener cuidado para 
no deteriorar el muro y, 
luego proceder al uso de 
refuerzos verticales u he 
rizontales, conforme se 
TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA REHABILITACIÓN 
adobe o 
L)ahareque 
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ADOBE BSTABÍLISADO 
explicó anteriormente, 
USO DE CONTRAFUERTES. Cuando por la acción de agentes ex 
ternos, insectos, roedores, vegeta 
ción, humedad, etc., se producen deterioros, se puede corregir 
mediante el uso de contrafuentes, eliminando las partes déte 
rioradas y colocando nuevos elementos (ladrillos), o adobes es 
tabilizados, procediendo luego a enlucir, conforme indican los 
gráficos. 
¿1 ETAPA 
M U R O S D E A D O B E . 
PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES NATURALES; VIENTOS, LLUVIA Y HUMEDADES POR CAPILARIDAD. 
ENLUCIDOS INTERIORES. 
Para la construcción de adobe, los enlucidos obedecen por 
lo general a un solo tipo con ligeras variaciones, y, se han 
realizado de la siguiente manera: 
1,- Sobre la mampostería de adobe, es colocado un mortero e8t¿ 
bilizado de barro y asfalto RC-250 y, cuando el secado ha ll£ 
gado a un grado bastante alto, se procede a la colocación de 
la nueva mezcla o pasta formada por tierra anarilla y estiércol 
de caballo, en las proporciones siguientes: mitad de tierra ¿ 
marilla (arcilla) y mitad de estiércol de caballo perfectame£ 
te batidos por la adición de agua hasta formar una pasta hom£ 
génea. Realizada esta etapa con un alizado perfecto y habien 
do transcurrido el tiempo necesario hasta su completo secado, 
se procede a pintar la superficie. 
PAñfT£ '. ARCILLA / P •/-
IP X>e Í5TÍ£RC0L 
DB CABALLO-
£/^LíjCiO0 2>E MiPRO +ASfALTO lR'-C.--2 5 0 
ENLUCIDOS EXTERIORES. 
?.- Una segunda forma de enlucir muros de adobe, especialmente 
para exteriores, es la oue se realiza con un mortero de Cemeii 
to - Arena»- Cal - arenado mixto. La forma constructiva es la 
siguiente: la primera capa corresponde a un mortero estabilizja 
do de barro, asfalto RC-P50 y, cuando no se ha secado todavía 
se coloca el llamado siseo que está formado por residuos de te 
ja y ladrillo, reducidos por machacado al tamaño de ripio, ^ 
na vez seco, el mortero y comprobada la adherencia del siseo,se 
procede a la colocación de un mortero de cal y arena en propor^ 
cienes (1-3 6 1-^ +) ó también de un mortero cemento arena en 
proporciones (1-4 ó 1-6) ó mixto 1-2-6, 
La función del siseo, es permitir una mejor adherencia del 
mortero usado, al mortero de barro. Una vez realizado este 
proceso, se coloca la pasta sea de cal o de cemento para un a^  
cabado perfecto. En muchas ocasiones, el acabado se realiza 
por medio del champeado colocado directamente sobre el siseo. 
En la remodelación de casas, se acostumbra también un champea 
do a base de granillo. Es aconsejable también el uso de subjs 
tancias hidrófugas para un mejor control de humedades. 
REVESTIMIENTOS EN MUROS. 
3.- Como protección contra la humedad, se acostumbra un zócalo 
de ladrillo. El ladrillo usado es el llamado de obra y coloca^ 
do de panderete. La construcción se realiza en idéntica forma 
que las anteriores; mortero estabilisado de barro y asfalto -
RC-250, siseo, mortero de cal y cemento y, luego ladrillo; se 
termina costureando las juntas. Cuando se trata de forrar m\x 
ros íntegros mediante este procedimiento, hay una pequeña va 
riación, pues cada tres filas de ladrillo de panderete, va «ni 
TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA REHABILITACIÓN 
adobe • 
bahareque 
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fila de ladrillo de costado, incrustado en la mampostería de a 
dobe, esto permite la estabilidad del enchape, y se utiliza pa 
ra restaurar paredes viejas y, para evitar la destrucción del 
muro por la acción de la lluvia. 
C U B I E R T A S . 
Del análisis del estado de la estructura de cubierta, se 
desprenden las decisiones a tomarse^ pudiendo ser: 
1.- Cambio de piezas de madera, deterioradas. 
?.- Cuando el cambio de las piezas presentan dificultad, se -
puede realizar la colocación de nuevos elementos, sujetas 
a las anteriores, mediante pernos o clavos u otras formas 
de unión. 
3.- Tratamiento de la madera mediante insecticidas. 
Pero el principal problema se presenta, en lo referente al 
control de humedades y las soluciones adoptadas, son las siguien 
tes: 
PRIMERA SOLUCIÓN: 
1.- Se coloca sobre la estructura de tirantes, una nueva cama 
de carrizos, amarrados con cabuya, 
P.- Se coloca una capa do plástico grueso. 
3.- Colocación de la teja con mortero de barro estabilizado. 
Este sistema, presenta el inconveniente de posible perfora 
ción del plástico por incamiento de objetos, con la aparición 
de goteras. 
SEGUNDA SOLUCIÓN: 
¿OC.A.LO JD fe A¿>£)f^^^ L 
rfKtsf /ZCC^OAJ /^¡C//^/^/O/Í 
1.- Sobre la estructura de tirantes, se clava una cama de tablas. 
P.- Colocación de una cr-jpa de material impermeabilizante. 
3.- Colocación de la teja sobre tirilla de 2 x 1 1/2. La tiri 
lia va clavada a las tablas, manteniendo una separación de 
acuerdo a los anchos de las tejas, tanto para canales como 
tapas. 
Una variación al sistema anterior, consiste en colocar la 
teja amarrada a la tirilla con alambre galvanizado NQ 18,previa 
perforación de la teja. 
NUTERUU 1MPERMEAE.ÍUÍAHIE_ 
C I E L O R A S O S . 
CIELORASO DE CARRIZO Y; BARRO. En las construcciones de a_ 
dobe, un cieloraso muy co 
mún es el realizado de la siguiente manera: se aprovechan las 
vigas que sirvieron para el armado de la cubierta y en la parte 
inferior de éstas, se colocan en forma contraria a su dirección 
cada 45 a 60 cms., de tres a cinco carrizos que son amarrados a 
las vigas. En otros casos, por el peso que representa este ti 
po de cieloraso, es realizado en primer lugar un entirado con 
tiras de *+ X 5» que son amarradas con cabuya o clavadas a las -
vigas, sea aue se trate de carrizos o tiras. En la parte inte 
rior es armada una cama de carrizo en la misma dirección de las 
vigas y que posteriormente sirve para recibir un mortero estabi 
libado de barro y RC-250, de un espesor de 2 a cms., este morte 
ro es de las mismas características del que se usa en adobe, se 
le deja secar para posteriormente colocar una mezcla preparada-
TECNICAS Y TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA REHABILITACIÓN 
bahoreque 
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en la s.gu.ente proporción: estiércol de caballo y tierra amarilla e„ iguales cantidades. Estos materiales son mezclados 
durante bastante tiempo, hasta obtener una pasta de características homogéneas, la condición para lograr una buenaTs^el 
r..oso; luego de una secunda batida .s colocada sobre el barro ,ue tiene qu. estar seco o tener humedad pero en pequeñ.-
proporcion, se aliza hasta lograr u„ acabado perfecto. Esta capa es sumamente fina y luego de un per^.do de secado, se la 
p i n t a . 
Vi&As M CÍELO RASO 
> CEur.^xftT^-pp] 
£//Lí/c/jya Afío'iiA / r'A/i.ra 
J}/c /^ST/s^ca-í - o ^ 
A^os/e . r/'^/rciiC^ 
+- / PART^ 
C^lüyC^^O 
¿)/e y^e^o 
I 
Sli^lUC/ £0 Mo'ñO D/c ¿IX 
, CúlQCAc/Oi^ •/)/g &/¿>Cx:> 
'Wmm P I S O S . 
PISO TRADICIONAL. Quizás el más primitivo, es el que se 
ha realizado por medio de piedras pe 
quenas a manera de un replantillo, al mismo que se acompañan-
huesos de animales, formando figuras muy llamativas. La for-
ma o técnica de la construcción se ha realizado de la siguien 
te manera: se colocan hiladas de piedra de un diámetro no ma 
yor a 10 cms., llamadas maestras cada 50 a 1CO cms., las que 
van niveladas tanto en sentido longitudinal como transversal, 
para las maestras se utilizan también piedras de colores, hue 
sos, ladrillo de obra usado de panderete. A continuación se 
procede al relleno de cada tramo por medio de piedra, que se-
asientan sobre un mortero de barro. Estas son apisonadas por 
medio de pisones manuales o con las mismas piedras. Con el 
fin de dar mayor firmeza al piso, entre las cavidades aue que 
dan se introducen piedras más peauefas y, el trabajo aue re£ 
lizan es similar al de una cuña. La utilización de este tipo 
de piso es para saguanes, pasillos, patios, etc. 
y /^^ O/ c/O.K.^^ //^g^o Esta clase de piso se ha modificado con el tiempo, cam-
biando el mortero de barro por uno de cal-arena, o también,y 
mucho mejor, cemento-arena. 
>^«.ILlX> Dfe^OBQ^ fcgP. 3 c m 
MOQ.TEPO DE. BAURO 
p^j^HT-Tux) DB P I E B R ^ 
_ TfET^R^ ^ P K 
PISO DE LADRILLO. Muy generalizado en nuestro medio y-
utilizado con gran profusión en la 
vivienda tradicional. El material usado es el llamado ladri 
lio de OBRA y en lo que concierne a su construcción, hay va 
rias formas de hacerlo. .] 
adobe o 
bohoreque 
' TCNICAS Y TECNOLOGÍAS 
a,- Piso de ladrillo c APLICADAS A LA REHABILITACIÓN 
locado directamente 
sobre el nivel del t£ 
rreno. Para este fin 
la colocación obedece a 
realizar primero el api 
sonado del terreno cor 
pisones manuales (pie-
dras, tacos, e t c ) , y 
LÜ ESTO 
\ u l O R | | A n Q Ra-'RIGO MONTERO C | ¡ -
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sobre este va el mortero de barro que servirá para recibir el 
ladrillo. Las juntas son costureadas por medio de tierra se 
ca; una variación de este tipo de piso es cuando el costureado 
se realiza con pasta de cemento o cal. 
^ b,- En otros caso el ladrillo descansa sbre un mortero -
de barro y este a su vez sobre un replantillo de pi¿ 
ara de aproximadamente unos 10 cÉs., las uniones entre ladrillos 
o juntas son costureados con tierra seca. 
T'-OAJff/^yOj^ 
<S^A4F/CJO 
V\¿>,Ui-A. o Wt\E-a.P.O ^ Sl-nro 
C - Como innovación de este tipo de piso en la actualidad 
se utiliza un mortero de cal arena o de cemento arena, 
y las uniones o juntas son costureadas por medio de una pasta-
de cemento. Las formas de ladrillo tejuelo utilizadas en este 
tipo de piso son: rectangulares, cuadrados, exagonales, etc. -
También existen pisos por combinación de elementos rectangul¿ 
res y cuadrados. 
El inconveniente de este piso, especialmente cuando su c£ 
locación es directa sobre el nivel del terreno, es la formación 
de huecos por hundimiento del terreno o por presencia de humjB 
dad. Al no brindar el mortero de barro una consistencia favo-
rable la destrucción de este piso termina por levantamiento de 
cada uno de sus elementos. 
1-2 ciS»t^^ 
^ \ ' 
Las dimensiones de estos ladrillos son: 
- Rectangulares: 29 x 14 x 2cms. 
- Exagonales: ?0 cms., entre lados paralelos x 2 de espesor. 
- Cuadrados: de 15 cms., de lado por 2 de espesor. 
El Uso de estos pisos ha tenido aceptación plena para todo't^ 
po de ambientes, patios y pasillos. 
PLACAS ANTI HUMEDAD CONTRA PAREDES DE ADOBE PARA BAÑOS. 
Las placas de puzolana son placas prefabricadas de mate_ 
rial de puzolana (volcánica) con arena, cemento sobre estruc 
tura de alambre. 
Se emplea para evitar el contacto directo de la humedad 
con el adobe, en los ambientes donde se emplea agua (sanita-
rios). Estas placas son prefabricadas en la obra y tienen 
como punto positivo que son livianas y se pueden manipular -
con facilidad para fijar a los muros, etc., y se colocan muy 
rápido, ^stas placas reemplazan al sistema del alambre cía 
vado contra la pared de adobe sobre el que se coloca el mo£ 
tero de cemento y arena. 
COMPOSICIÓN: 
1.- Arenilla pasada la malla l/^ t"; 2.- Puzolana pasada la ma^  
lia 1/8"; 1 de cemento, alambre NQ 8 soldado en puntos;-
todo se prepara en un molde poniendo el alambre y la mezcla-
de puzolana y cemento y, areHla, vibrado sobre una mesa. E£ 
tas placas se secan en tres días. 
Pi¿ .CA A < - ^ T H A U K £ . D ¿ ^ D 
TÉCNICAS Y TECNOLOGIAS 
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oot^AS^aciD TZC-¿-50 
.i>-
rioto i c B6fis-.a. y &aPKE* 
CONSTRUCCIONES DE BAHAREQUE 
::ste sistema de construcción, muy difundido en nuestro medio, se halla aplicado en general a las viviendas; existien-
do gran cantidad de casas construidas expresamente con este material. En otros casos se halla en forma mixta, es de -
cir: adobe y bahareque, bahareque y ladrillo, bahareque y madera; o sólo bahareaue. 
Se usa tanto en plantas bajas como en altas, y lo estudiaremos en su forma constructiva , aplicación, cualidades y 
defectos. 
Para el caso de aplicación mixta en viviendas, es decir adobe y bahareque, por lo general las paredes perimetrales -
son realizadas en adobe y todas las divisiones interiores en bahareque. En otros casos la planta baja ha sido realiza 
da en adobe y la planta alta integramente en bahareque. 
De las observaciones realizadas en la construcción tradicional o de adobe, por lo general todas las casas tienen al-
gún elemento tratado en bahareque; esto revela la gran difusión y aplicación en la vivienda y otras edificaciones. 
Ya relacionando al bahareque como elemento constructivo se debe señalar su forma de construcción en dos casos: 
1.- Cuando ha sido aplicado a plantas bajas. 
2.- La aplicación a plantas altas. 
Para plantas bajas la construcción obedece a la siguiente forma: Sobre el sobrecimiento se coloca directamente una -
riostra o solera, la que va sujeta al sobrecimiento por medio de pernos o hierros que amarran a la solera. Sobre la -
solera van armados los elementos verticales o pies derechos por medio de espera o espiga, su separación por lo gene -
ral está cotaprendida entre 1,5 a 3»00 metros y en la parte superior va una nueva solera que forma un marco total con 
estos elementos, la forma de unión es también por medio de espiga y espera. 
Los elementos colocados en las esquinas y ángulos en general se denominan elementos de esnuina o cornijales y con el 
fin de anular los desplazamientos laterales van colocados elementos inclinados, llamados trinquetes o contrafuertes. 
Los vanos sean puertas o ventanas, se determinan en las luces de 1,5 a 2 metros. Para el caso de ventanas va el din -
tel y el antepecho realizado en el mismo material de los pies derechos, y en ptros sobre estos van clavados tablones, 
y en caso contrario únicamente tablones que sirven para armar las ventanas; en el caso de puertas se realiza igual 
cosa y es de anotar que el ancho de los tablones es del espesor del muro. Siguiendo con el proceso constructivo viene 
la colocación de los carrizos (enchacliado) que se amarran con cabuya, por lo general se toman de dos en dos y dejan-
do entre cada dos carrizos una separación de 3 a 7 cm. Los carrizos por lo general son colocados en forma horizontal 
y como ya se dijo van amarrados sobre los pies derechos y contrafuertes; también se acostumbra colocar dos o tres ca-
rrizos entre los pies derechos que permiten una mayor rigidez. Conforme avanza la colocación se realiza el relleno de 
la cabidad existente entre las dos caras del muro, sea por medio de piedras, adobes en pedazos o únicamente por medio 
de mortero de barro y paja con tejas rotas o cisco. El relleno, cuando se trata sólo con barro, puede ser realizado -
al terminar la colocación del carrizo; luego de esto se procede al revoque o revoco con mortero de barro y paja y rea 
lizando su alizado. Luego de unos días y cuando la presencia de humedad y en general de agua ha desaparecido, se pro-
cede a BU terminación por medio de una pasta de estiércol de caballo y tierra amarilla, por ser el más común, o según 
el enlucido que se utilice. 
Para el caso de plantas altas y cuando la construcción de la planta baja 
ha sido realizada en adobe para proceder a la construcción de bahareque, 
se coloca primero sobre el adobe una cadena de piedra de unos 10 cm, de 
espesor que permite una mayor solidez y sobre ésta van las soleras a todo 
el contorno y partes interiores, las mismas que servirán para el armado 
dtj la estructura de madera. Para el caso de vivienda de dos plantas se -
realiza la estructura de madera y luego la definición de muros por medio 
del carrizo y acabados complementarios. 
TÉCNICAS Y TECNOLOGIAS 
APLICADAS A LA REHABILITACIÓN 
bahareque 
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Para los trabajos de restauración se puede realizar el cambio total de los elementos, gracias a la presencia de todos 
los materiales tradicionales en el mercado. El tratamiento para las humedades que producen el deterioro de las piezas 
de madera y del carrizo, se realiza mediante la impregnación de una mezcla de brea más kerex en proporción 1-3. 
Cuando las piezas presentan deterioro por insectos se controla mediante la aplicación de productos químicos. Si las -
piezas no pueden cambiarse, cualquiera sea el motivo, se realiza la colocación de nuevos elementos sujetos a los ante 
riores mediante pernos, clavos o cualquier forma de unión. 
Los acabados para los muros, previa colocación del carrizo por los dos lados soq similares a las utilizadas para el -
adobe usando mortero estabilizado de barro y asfalto RC-250 y cualquiera de los revoques explicados anteriormente. 
P I N T U R A S . - El interás de este trabajo es presentar algunas opciones de pintura que han subsistido hasta el -
presente y nue fueron utilizadas con mucha intensidad en la construcción de adobe y bahareque y que ahora se aplican 
a procesos de restauración. 
1.- Pintura a base de yeso y cola (cola animal) 
.- Pintura de agua: 
Pintura a la cal: 
Agua 100 litros 
Cal 50 Kg. 
Aceite de linaza 1,^ litros 
Pigmento o color 1,2 Kg, 
Cal hidratada 25 Kg. 
Agua 
Sal 
Alumbre 
Pigmento 
30 Lts. 
^ Kg. 
2 Kg. 
1 a 2 Kg. 
C>ñHñQ.e<SU£ • • 0£ Pfe&AS D£ MADeRA 
CONSIDERACIONES BOTÁNICAS.-
AGAVE AMERICANA L.- Tiene esta interesantísima planta los nombres vulgares de "penco negro" o "cabuyo negro" y el qui-
chua de chahuar o yana chahuar. Es originaria de México y sumamente difundida en toda la parte abrigada de nuestras 
provincias. De esta planta, rasgada en toscas lacinias, obtienen el material llamado cabuya en quichua (pagpa), que su 
pie por cuerdas o por clavos, en la armazón de las cubiertas de las casas, en la construcción de cercas de madera y en 
varias obras semejantes, en que sirve como bejuco, para las ligaduras correspondientes, sólidas, durables. 
PHRAGMITES O ARUNDO.- A uno de estos géneros presumimos que pertenece nuestro útilísimo carrizo o cañabrava, que en to 
dos nuestros canpos se cultiva. Sirven sus cañas para la formación de tabiques, entarimado de cubiertas, construcción 
de tumbados o cielo n_zos, etc. 
CHUSvQUEA SCANDEKS H.B.K.- Y algunas otras especies andinas tenemos de la planta que los indios llaman suru. Su caña -
que es sólida y nudosa y algo torcida sirve para construcciones en que suple la_ falta del carrizo,2 compitiendo en fir 
meza y duración. 
ñ3fí/)AiEQ0l^ 
Co>Jir/ioo:,/OfJ ue fiúoss: JÜÑTELES DE yí^oEM 
erfíiijE r:N BMfi/i/EQue c UÍ^'ÚSJÍS y esiLge/pas 
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3uP£fí. °Ajr£/{jD/EÑC/'fí DE 3/9MCOS (v/"l/ÍEAJÜ/f) 
el. áo^o/'irfí-L es x^ie ifiOfí-ino 
4 á M Í ^ 
•^Q^S 
Q-:!oL)e * ' 
baharequ¿3 
i:.J t^áJsL^VriEk 
1^ 
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